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(Wilni Assari, 1510112148, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 55 halaman) 
ABSTRAK 
Segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-
norma umum dan adat-istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum 
inilah dikenal dengan istilah penyakit masyarakat. Pada pasal 15 ayat (1) huruf c 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang berbunyi, “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”, 
dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan “yang dimaksud dengan penyakit 
masyarakat antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, 
penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, 
penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. Penyakit Masyarakat yang 
mencolok di wilayah Polres Padang Panjang adalah perjudian. Bentuk perjudian yang 
terjadi diantara judi ceki koa yang paling banyak ditemukan, togel, dan judi online. 
Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang 
Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Perjudian oleh Polres Padang Panjang. Dalam 
penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis-sosiologis, teknik 
pengumpulan data yang digunakan merupakan studi kepustakaan dan teknik 
wawancara dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun 
permasalahan yang penulis teliti adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan operasi 
pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang, 2) Apa sajakah kendala dalam 
pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang. Hasil 
penelitian yang didapat penulis adalah 1) Pelaksanaan operasi pemberantasan 
perjudian oleh Polres Padang Panjang merupakan salah satu bentuk upaya preventif 
untuk menekan munculnya berbagai tindak kejahatan lain yang biasa muncul di 
masyarakat. Pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian adalah bentuk operasi 
pengamanan kegiatan dan merupakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sifat 
operasi tertutup. Pelaksaan dilakukan berdasarkan pedoman dasar manajemen operasi 
kepolisian yang meliputi adanya penetapan sasaran, waktu pelaksanaan operasi, cara 
bertindak yang dilakukan, pelibatan kekuatan, dukungan anggaran, dan pihak yang 
mengawasi dan mengendalikan. 2) Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan 
operasi pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang lebih kepada faktor 
eksternal dari sisi masyarakatnya sendiri. 
 
